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постановка проблеми. на сучасному 
етапі розвитку країни проблема підготовки ігрових 
команд високої кваліфікації займає чинне місце се-
ред низки проблем, які спіткають спортивну галузь 
на шляху перебудови суспільства. Рівень сучасного 
гандболу примушує розглядати модельні показни-
ки й тактичну майстерність як вирішальний фак-
тор досягнення високих спортивних результатів. 
Вдосконалення сучасного ручного м’яча, як ігрово-
го виду спорту, постійно йде в супереч двох проти-
лежних дій — захисту і нападу. недостатній рівень 
тактичної підготовленості не дозволяє спортсменам 
ефективно реалізовувати свій технічний потенціал, 
що значно зменшує можливість досягнення висо-
кого спортивного результату. 
аналіз останніх досліджень та публікацій. Як 
показує аналіз наукових досліджень, описи ігрової 
діяльності гандболісток були направлені лише на 
вивчення окремих компонентів по оптимізації тре-
нувального процесу. Де фахівці приділяють увагу 
розробці моделей тактичних дій гандболістів ви-
сокої кваліфікації [2]; загальних тактичних дій (на-
пад і захист) гандболістів високої кваліфікації [5]. 
Досліджувалась фізична і технічна підготовка ганд-
болістів [3]; змагальна діяльність висококваліфі-
кованих чоловічих [4], та жіночих команд [1]. Ува-
га фахівців приділялась також і тактичним діям 
гандболістів у нападі. Кидкам по воротах гравців 
різних амплуа, в різних ігрових положеннях. Взає-
модія висококваліфікованих гравців різних амплуа 
[2, 6]. 
Але в лiтepaтypі ми не знайшли oпиcу модель-
них показників, котрих досягли, останнім часом, 
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провідні команди світу в змагальній діяльності, що 
позбавляє тренерів можливості орієнтуватися при 
підготовці спортсменів в умовах тренувального 
продесу. Враховуючи той факт, що специфіка ігро-
вої діяльності визначає спрямованість тренуваль-
ного процесу, стає ясно, що для підготовки гравців 
діючих у нападі необхідно використовувати той ре-
жим роботи і лише ті методи й засоби підготовки, 
які відповідають специфіці тренувальної й змагаль-
ної діяльності. Тому проблема дослідження поля-
гає у необхідності створення модельних показників 
змагальної діяльності у нападі, та їх ефективності у 
жіночих команд високої кваліфікації з гандболу на 
Олімпійських іграх у Пекіні.
зв’язок роботи з науковими темами та про-
грамами. Дослідження виконано в рамках теми 
1.3.5. «Організаційні та практичні основи науково-
методичного забезпечення підготовки національ-
них команд до Олімпійських ігор» зведеного плану 
науково-дослідної роботи в галузі фізичної культу-
ри і спорту на 2006—2010 р.р.
Мета дослідження — виявити найбільш знач-
ні модельні показники змагальної діяльності у на-
паді, їх ефективність серед жіночих команд висо-
кої кваліфікації з гандболу на Олімпійських іграх 
у Пекіні.
Для досягнення поставленої мети були вико-
ристані наступні методи дослідження: спостере-
ження за тренувальним процесом та змагальною 
діяльністю гандболісток високої кваліфікації; аналіз 
і узагальнення наукової і науково-методичної літе-
ратури; вивчення передового досвіду спортивної 
практики; протоколи Олімпійських ігор у Пекіні; 
перегляд і аналіз відеокасет із записами ігор; вив-
чення і аналіз щоденників провідних тренерів сві-© Цапенко В.О., Шилкін Г.М., Дядечко І.Є.
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Результати дослідження та їх обговорення. 
У гандболі гостро стоїть питання про оцінку ін-
дивідуального внеску спортсмена в досягнення ре-
зультату. У цьому напрямку на сьогодні ведуться 
в основному дослідження з аналізу і оцінки зма-
гальної діяльності спортсменів-гравців високої 
кваліфікації.
Для контролю будь-якої діяльності потрібен 
еталон, на який слід рівнятися, який стане метою 
всього процесу діяльності. Для цього створюється 
базова модель, яка і включає необхідні орієнтири 
для порівняння з об’єктивними даними. Користь 
техніко-тактичних дій у гандболі величезна. Тому 
ми вирішили видiлити найзначущі модельні показ-
ники гандболісток та їх ефективність для змагаль-
ного успіху. 
Однією з характерних особливостей гандболу 
є дії команди в нападі і дії спортсменок, які вико-
нують при цьому різні ігрові функції. наші дослід-
ження дозволяють вивчити відомості про вказані 
показники ігрової діяльності, що дозволить засто-
сувати ці дані під час підготовки висококваліфіко-
ваних гандболісток, а також у процесі управління 
навчальним та тренувальним процесом.
Важливим модельним кількісним показником, 
що характеризує ефективність гри всієї команди у 
нападі є відсоток відношення кидків які потрапили 
у створ воріт до кількості кинутих. У таблицях 1—4 
наведені модельні показники закинутих м’ячів та 
їх ефективність досягнута командами-чемпіонами, 
призерами Олімпійських ігор у Пекіні.
найкращий показник у команди норвегії 61%, 
середній показник ефективності — 58%.
найкращий показник при індивідуальному пе-
реході у команди Кореї — 76%; при колективному 
переході найкращий показник у команди норвегії 
— 77%; середній показник — 71%.
найкращий показник при кидках з 8-9 метрів у 
команди норвегії — 43%, середній показник — 40%. 
найкращий показник при кидках з 6-ти метрів у ко-
манди норвегіїї — 73%, середній показник — 71%. 
найкращий показник при атаках з кутів у команди 
норвегіїї — 60%, середній показник — 52%.
найкращі показники при кидках з 7-ми метро-
вих штрафних кидків у команд норвегії та Кореї 
— 77%, середній показник — 70%.
Обстеження змагальної діяльності є важливою 
складовою частиною комплексного педагогічно-
го контролю. Для управління підготовкою спорт-
сменів високої кваліфікації необхідна об’єктивна 
назва команди Зайняте місце Кількість ігор Голи/ кидки % ефективності
Показники за одну гру
голи кидки
норвегія І 8 248/407 61 31,0 51,0
Росія II 8 229/420 55 28,5 52,5
Корея III 8 247/422 59 30,0 53,0
Таблиця 1
Модельні показники та їх ефективність закинутих м’ячів за усі ігри на Олімпійських іграх у Пекіні
назва команд Зайняте місце Кількість ігор






норвегія І 8 65/93 70 20/26 77
Росія II 8 52/75 69 40/63 63
Корея III 8 56/74 76 29/39 74
Таблиця 2
Модельні показники кидків та їх ефективність при швидких переходах від захисту до нападу  
на Олімпійських іграх у Пекіні 
назва команд Місце Кількість ігор
К-ть голів / кидків 
з 8-9 м % еф.
К-ть голів / кидків 
3-6 м % еф.
К-ть голів / кидків 
з кута % еф.
норвегія І 8 60/140 43 58/80 73 25/42 60
Росія II 8 57/149 38 38/54 70 14/29 48
Корея III 8 55/138 40 31/44 70 39/79 49
Таблиця 3 
Модельні показники кидків та їх ефективність при позиційному нападі на Олімпійських іграх у Пекіні 
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інформація про модельні показники та ефектив-
ність їх реалізації в умовах змагання.
Одержані нами дані по модельним показникам 
та їх ефективності, які досягнуті гравцями різних 
амплуа при виконанні атакуючих дій дадуть мож-
ливість орієнтувати тренувальний процес на до-
сягнення максимальної ефективності, поліпшення 
підготовленості, а також для досягнення успіху 
у змаганнях.
Модельні показники та ефективність змагаль-
ної діяльності висококвалікофікованих команд 
у нападі служитимуть для спортсменів орієнтира-
ми для вдосконалення високих результатів, а тре-
нерам — для створення ефективних програм тре-
нувального процесу на майбутніх змаганнях.
Висновки.
1. Результатами власних досліджень визначені 
модельні показники та їх ефективність при зма-
гальній діяльності у нападі у провідних жіночих 
командах з гандболу в світі.
2. Результати власних досліджень дозволяють: 
— здійснювати контроль за процесом підго-
товки команд;
— прогнозувати їх спортивну майстерність;
— керувати тренувальним процесом команд 
з постійною корекцією програм педагогіч-
них дій.
3. Вдосконалення модельних показників і підви-
щення ефективності змагальної діяльності повинні 
бути у відповідності з обліком спортивної кваліфі-
кації гравців і команди.
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Таблиця 4 
Модельні показники та їх ефективність при виконанні 7-ми метрових штрафних кидків 
на Олімпійських іграх у Пекіні
назва команд Місце Кількість ігор К-ть голів з 7-ми метро-вих штрафних кидків % ефективність
норвегія І 8 26/20 77
Росія II 8 50/28 56
Корея III 8 48/37 77
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